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R e c e r c a  
El mariscal frances Louis-Gabriel Suchet, famós per les gestes militars 
que protagonitza en les f i e s  de I'exercit napoleonic i per la tasca adminis- 
trativa que mena a les nostres comarques un cop que foren ocupades per 
aquelles forces, apareix avui en aquestes pagines per una raó ben distinta. 
Simplement resulta que les memories que va escriure (Mérnoires du Maré- 
chal Suchet, duc d'Albufera, sur ses carnpagnes en Espagne depuis 1808 
jusqu'en 1814. Ccrits par lui-rnérné, Paris, 1829, 2 vols.) ens donen noticia 
d'una anomenada batalla d'Alcover, esdevinguda el 1811, fins ara descone- 
guda per tots els historiadors que havien estudiat el període. 
En comenqar el maig d'aquell any, els francesos dominen el sud de 
Catalunya, Reus entre altres indrets. Tarragona, en canvi, és ocupada pels 
espanyols els quals, per foragitar I'enemic, emprenen diverses accions pels 
voltants. Una d'elles, la del dia 20, iniciada pel general Sarsfield, donaria 
lloc a I'episodi que a continuació transcrivim. convenieníment traduit del 
frances. 
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El miteix dia 20 de maig (1), un cos de caqadors (2) espanyols d'uns 
mil dos-cents homes, comandats pel general Sarsfield (3), s'avanqa per Valls 
fins a Alcover i hi prengué posició. El general Suchet no  va voler que 
s'establissin tan prop de nosaltres: aixi que envi& vora cent cinquanta 
homes de la guarnició de Reus a ocupar les altures de la Selva i féu marxar 
contra Sarsfield el general Boussard (4), amb dos batallons del 14e i el Ir. 
de la Vistule, cent cinquanta cuirassers i alguns Ilancers. Els espanyols 
ocupaven la muntanya escarpada del Calvari i els convents (S) que domi- 
nen Alcover; havien ences focs per fer coneixer llur arribada a la placa i a 
la flota (6). Mai una posició d'un accés tan dificil no fou arrabassada amb 
tant d'ardor i rapidesa. En no poder actuar la cavalleria, el general Bous- 
sard es posa a peu al capdavant dels tiradors, amb els coronels Kliski i 
Esteve i el capita Desaix, ajuda de camp del general en cap. Els tiradors . 
s'enfilaren de parada en parada, sota d'un foc assassi, al qual no podien 
respondre més que apressant la marxa i precipitant l'atac. Desemboscaren 
l'enemic de pertot, arribaren a dalt, el vegeren fugir i el perseguiren tant 
com la fatiga els ho permeté. Aquesta acció ens costa vuitanta-un ferits i 
onze morts, deis quals dos oficials: el capita de tiradors Torcy rebé una 
ferida mortal. 
Mariscal LOUIS-GABRIEL SUCHET 
duc d'A lbufera 
NOTES: 
(1) De 1811. 
(2) Aquests cossos foren creats, precisament, arran de la guerra del Francks; es tractava de 
cossos Ileugen. 
(3) Militar espanyol amb cornandament a la placa de Tarragona. 
(4) Cap de cavallerb de Suchet. 
(S) Evidentment, només es iefereix al de Santa Ama; el fe1 de dir-ho en plural deu ser per 
I'existoncia de difeients edificacions en el mateix lloc (convcnt, església ... 1. 
( 6 )  Es refereix, Obviament, a la placa de Tariagona, Con procedien els espanyols, i a la nota 
d'aquest port. 
